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РЕФЕРАТ 
РОМАНЮК ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ на тему:
«Пути повышения производительности труда в организации (на примере
Брагинского районного потребительского общества)».
Объем дипломной работы 81 страницу, 12 рисунков, 21 таблица, 10
формул, 22 источника, 4 приложения.
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Объектом  исследования данной  дипломной  работы  является
Брагинское районное потребительское общество.
Целью  исследования является  выявление  мероприятий  по
повышению производительности труда.
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  в  Брагинском  районном  потребительском  обществе
существуют резервы повышения производительности труда.
В дипломной работе предложено внедрить следующие мероприятия
по  повышению  производительности  труда:  внедрение  нового
оборудования,  системы  мотивации  и  стимулирования  работников  и
применение гибких режимов труда и отдыха.
По  мнению  автора,  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана
организационно-технических  мероприятий  по  повышению
производительности  труда  в  Брагинском  районном  потребительском
обществе.
